









































What is the Disclosure Model for Environmental Accounting Information 




































































































































































































































































































































































の 少 な い 製 品 利
用、7.管理活動



























１ 地 球 環 境 保 全　
２ 地 域 環 境 保 全　
３ 資 源 循 環　 ４　
グリーン調達　５
環 境 活 動 の 管 理　






















































































































































































































































































































































































































































































































































の取組み－電機 流通 食品 ガス 建設 ゴム 石油 





環 境 保 全 グ ル ー プ。http://www.yonden.co.jp/




















































































進的事例－ソニー セイコーエプソン トヨタ 富
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